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[摘 要 ] 印尼森林资源丰富, 但近年非法砍伐与木材走私活动极为猖獗, 大片森林被乱砍滥伐, 使得印尼进入新世
纪后面对越来越严峻的资源和环境压力。为此, 印尼政府采取多方面的措施, 保护尚存的森林资源不再遭到破坏, 以实现
印尼森林资源的可持续发展。中国印尼在森林资源合作方面潜力巨大。
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Abstract: Indonesia is rich in forest resources, how ever, since the illega l logg ing and smugg ling of timber has
been getting worse, Indonesia faces grow ing pressure in the new cen tury. Fo r th is reason, Indonesian Government
is tak ing variousmeasures toma intain and preserve the ex isting forest resources in an effort to realize the susta inable










全国森林总面积 1 2035亿公顷, 其中保护林
( P rotected Fo rests) 3352万公顷, 天然防护林和旅
游林区 ( Conservat ion Forests) 2050万公顷, 有限
生产林 ( L im ited Production Forests) 2306万公顷,
永久生产林区 ( Permanent Product ion Fo rests) 3520
万公顷, 加上 8100万公顷的可转换林区 ( Convert














可证制度, 即森林经营权 (H ak Pengusaha Hutan,
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年出口额在 75- 80亿美元之间, 约占非石油天然气
产品出口的 20%。2000年木材及相关产品的出口收
入 72 1亿美元, 2001年 62 8亿美元, 2002年 70 1
亿美元, 占全国外汇收入的 11 5% , 2003年林产品




























( 1美元 = 9000- 10, 000盾 ) 的经济损失, 4300万
公顷林区被毁。印尼是目前世界上森林毁坏速度最
快的国家, 国内森林遭到破坏的程度, 已经到了触
目惊心的地步: 从 1985年 ∀ 1997年的 12年间,
印尼受到破坏的森林面积每年达 160万公顷, 1997













免, 森林面积只剩 190万公顷, 占全岛 1200万公











法采伐, 每年高达 6000万立方米, 而且森林受盗
伐的面积逐年扩大。根据林业部资料显示, 每年从




月遭受 6000亿盾或每年 7 2万亿盾的损失。爪哇
北岸流通的非法木材大约每月 50万立方米, 使国
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木。根据印尼森林企业协会 (APIH ) 提供的数字,
印尼森林企业协会属下有 460家企业, 其中 322家
倒闭或破产, 占森林企业协会企业总数的 70%。
印尼的胶合板出口 1987∀ 1997年期间平均每年为
50亿美元, 1998∀ 2003年平均 70 4亿美元。在国
际市场的占有率 1995年达到 85%, 但 2003年已降
到 55%。胶合板出口量 2002年 550万立方米,










时, 印尼家具业也面临严峻挑战, 全国大约 3500













工业品课征 10%的增值税 ( VAT ), 油电价格也上
涨 30%至 50%, 造成生产成本大幅提高
[ 10]
。以每













从 2000∀ 2004年, 印尼政府实行 #休林期∃,
降低森林砍伐指标, 2002年为 1200万立方米,

























则表示, 将尽快出台 #关于惩治非法砍伐林木 ∃
的政府条例, 作为打击非法砍伐林木以及木材走私
的法律依据。首位民选总统苏西诺 2004年 10月


































为推行苏西洛总统 #团结内阁 ∃ 的建设计划,
印尼林业部于 2004年 11月 19日发布了编号为

























地, 取得了明显成效, 工业林面积逐年扩大, 1999
年 272万公顷, 2000年 285万公顷, 2001年 294
万公顷, 2002年 300万公顷, 2004年 366万公顷,







4820万立方米, 其中 41%来自工业林地, 28 4%
来自清理的工业林地, 13 69% 来自天然森林,
2 07%来自人工林地, 4 15%来自矿区和移民区,








补助 32 5%; 公司企业租地造林, 林业部门无偿




























































尼作为世界生态物种最多的国家之一, 拥有 2 5万
个物种, 森林树种共有 4000多种, 其中具有商业





































行动 ∃ ( RHL), 在 29条河川沿线的 30万公顷土
地上改造森林, 计划到 2007年的 5年间在 68条河
川沿线改造 300万公顷森林, 为此政府投入 26万
亿盾的巨资, 亚洲开发银行也决定对印度尼西亚再
造森林给以 70万美元的技术支援。印尼政府还准






中, 亚洲就占 9个, 其中中国的成就最为突出。通
过政府组织的造林活动, 中国使森林覆盖率由 20


















伐, 著名华人企业家黄奕聪所属金光集团 ( S inar
14
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M as) 是印尼最大的企业之一, 金光集团与我国中
信公司在海南省共同投资开发的大型项目 ∀ ∀ ∀ 海南
金海纸浆造纸公司 (H a inan Jinha i Pulp & Paper Co






每年生产 360吨的纸浆, 其中金海和青州年产 240
万吨, 广西 120万吨。云南思茅地区也积极做好金
光集团的 #林浆纸一体化 ∃ 项目, 计划将思茅建
成云南最大的林浆纸生产基地, 提升林化、林板产
业, 形成较大的林产品加工基地, 扩大林产品出
口。陈江河 ( Sukanto Tanoto) 领导的金鹰王国际
公司 ( R aja Garuda M as Internat iona l P te L td -
RGM ) 紧随金光集团之后, 通过亚洲太平洋国际
控股公司 ( APR IL) 已经收购山东日照纸浆公司
( Shandong R izhao SSYM B pulp Co Ltd), 总值 3 6
亿美元, 年产 22万吨。该集团还在广东新会市投
资 18 8亿美元, 建成年产 100万吨的纸浆厂, 产
品主要出口到韩国、日本和台湾。另外, 在中国境
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